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Fábrioft de mosáioofl hidráulicos y piedra artificial, premiado con. medalla de oro ea variar 
exposieiones.—Ca«a fundada en 1884.--La más antigua de Ándalucia y de mayor exportación.
Depéúto de cemento y cates hidráulicas de las mejoren marcas ' 
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E r i  e s p e c t a c ió n
A la hora de osrrar esta página del 
pariódieo, no hay más notioias dbl des­
arrollo y  la sc îapidn de ía crisis, güe 
las pocas e impreoisas  ̂^ e  nos coma- 
hióá la informaoiSh telegráfica.
Sobre la base de ellas np se pueden 
formar jaíoios, sin correr el riesgo do 
qna sean aventarados.;
La espeotación pública es grande y 
numerosas y  para todos lo.s gustos lás 
fiábalas y  congeturas quo se hacen aoer- 
et de la difiqi! jituaoión prcseáte y do 
las dificultades para constituir en es­
tas oirfluñstancias un (̂ b̂bleruo , que 
medio satisfaga a la opinión y  reúna 
k s condiciones que el actual es^údo de 
España requiere.
La craenoia más general es qué, de 
cualquier modo que sea y sin poderse 
determinar aún 4® qM modo, se pro­
curará constituir un Gobierno que pue­
da abrir las Cortes actuales y  resistir 
aigún tiempo con ellas.
Sin embargo; pueda ocúrrír algo 





Tfiestie sfi debate en la av‘tu»li ?ad, en 
la más espa,:i:C'¡ja miserk. S i grado da 
resistencia de bus
paasto a prneba da e?5ta veia y  admira 
y ípena ai mismo tiempo, qua un pue­
blo pueda resistir tanta» priirasidnefi. 
Ei comercio está completamenté para­
lizado, los almacene» vados, elpuerio 
desierto y  la navegaGión suspendida 
desde el último raid de la escuadra 
italiana. Los mercados se haüt barrado 
por falta de productos y  los eiudadanós 
que pueden tienen que traer de Isíeia, 
las frutas y verduras, únicos alimentos 
de que se pucdé disponer. Las cocinas 
populares vsnse invadidas por el públi­
co, pero las radones qua dan son tan 
ioBÍgaificantes, qué resultan insufioien- 
féS para satisfacei: el hambre de la mul­
titud que allí seude.
Las cooperativas de oonsuoio, en su 
afán de reducir en algo los sufrimien­
tos y privadOnes del vecindario, ponen 
todo su empeño en remediarlo, pero la 
actitud de las autoridades eustriacas, 
é^torpeoiendo esas medidas, anuk k  
buena voluatftd dé aquéllas y  paraliza 
BUS decisiones, El- p îj j e  ba pleyádo a 
la categoría de loS ímpc)sjh!eS> d  Café y 
el azúcar son áéscbaócidofi, el vino co­
mo cosa sagrada hay que haberle en oO- 
pitas minúscuíás. Lo'á precios de los 
artículos son realmant® fantásticos, có­
mo solo era sueños puede oóncaMrse. La 
carne de 20 a 25 cotóújJ, el Icilof lu de 
cardo de ié'a 18 üoróâ aá, é l ' a 
Semillas de un pésimo gusto y sin réfi- 
nar a 25 ooroaas, el árróz a 15 coronas 
y así sacesivámeate. Laa pastas y las 
patatas son invisib le ., Todo hay qua 
comprarlo lievaudo previamente un 
permiso especial y la gente sa ve en la 
necesidad de esperar horas y horas para 
ser despachada, fionsidérándoge feliz sí 
lo consigue^
Las señoras visten modestisimamen- 
te; sólo los oficiales del ejército llega­
dos de Viena, Q-raz o de iPudapafc y  sus 
elposas, ostentan lujo, üh vestido que 
antes valía SO o 40 Corones vale ahora
180. y
Mucha gante muere por inanición, 
™De 250.000 habitantes, sólo quedan 
, ̂ :;y0.000. Machos han sido internados por 
||^P5®bio8og, otros, en contra dó sus 
;̂ ;»Íám'os sentimientos, se haa yisto obli- 
"^gádosa trabajar pomo x'íbrero» en k j  
^fábricas demuaieiottes, para no morir- 
so de hambre.
,• Hsy en Tríe ĵíe do IQ̂ OOO ¿asas 
vacías y cerca de 2.000 eomerolos car 
irados. Manzsn^s euteras de edifiéioS, 
hátlanse abandonadas por sus inquili- 
-:nos. .
persecución a loB~ italianos es 
jtrpéi La policía militarizada dedicáse 
darles caza, cometiendo con ellos toda 
ipFaae de inja3v,scias. La eiausura de ías 
(̂ escuelas iíaiíítijas sustituidas por escue- 
íáa tudégoaa.ba producido honda indig­
nación, traducida ;en manifastacioaes 
Itumultupaas qti^füeron reprimidas Con 
;^an dureza por fás aátoridades aus- 
íríáoas. A los eslavos se lea mima y se 
Ies prefiere en todo, a pesar de que eú 
un principio, el G-obierJO sospechó de 
^Ju fidelidad.
desolador espectácuíó no se pre- 
Béncia solamente en Trieste, en ktria 
;i es todavía peor, aunque gran parte de 
la población ha sido traaladada alas 
provincias septentrionales de la monar­
quía. En otra» ciudades de Austria pa­
sa lo mismo.
L o e  tri«tínQS se han acostumbrado a
distipguir por el sonido el calibí j  íl  ̂
cañoims y a cálbúlár a^ÓxíMalba^ la 
dis.táuoia en que so desaírplíá la- éoéiónt 
Por esa causa el.avance italiano no pue­
de ocultársele» por máá que las aútó- 
ridad"^ attstriácis hacia W  indecible 
para bbnveneer al púehlo de que Tries­
te no serfi tómalo jamás. '
Mientras esto suceda en Trieste, ciu- 
dadánqs^o la» provincias irredentas de 
origen italianb qu,e Obligados por el 
Austria fueron nhómbatir hfcjó bátída- 
ras enemigás, yonse éri la íangustiesa 
necesidad de émpleár Sua armas bÓnltíá 
sus propios hsrinááó» los itaíiános. Nos, 
imaginámós el ábírbo . dolor Daoíal de 
estos hombres, sugétos a íá;Vcf!tiatad 
de unnnac^q que ño tiene en cuenta ni 
sus ánteoedeates oiigiaarios, ni su es­
tado da ánimo adversó por completó a 
los ideales por los cuales se les impone 
la lucha. , ^
No podemos menos de laáaéuíai  ̂este 
hecho doloroso y  antipátibo, único qui­
zá en la actual guerra.
Da fa de Ío fuertes qué son los vín­
culos da raza, d'e la adhesión sinesrá y 
entusiasta y  del amor excelso d@ esos, 
ikliáúos iiostálgícoa do patria; hacia 
XtaKá, el fcagmento dei mensaje que 
cuatro mili iri edentos hechos prisione­
ros por ios ruso» a loé austríacos, han 
dirigido al Gobierno italiano, al ser re-, 
oi bfdós por esta nación a su regrese d© 
Rusia. ■ ' " ■ '• • ' "-.f ...j '
En frases vibrantes de un exaltado:
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Taya usted kmprano al cine efiquiere coge; buen sitio para adinirar los enetníos de tan arcM coíoa^toaRAvlNaAR «.qi ̂ »!^«^« , .em presa^ se alteran ios pitillos a pesar del elevado coste de tán magistral cinta; Sit,menuo la costatsbre íí-^jirísfa




locausto de la grap causa nacidhjiisía 
y con yisií y noblo arranque pónénsc al 
servicio dei ella, decididos a combatir 
hasta el último esitromo, Es un óán- 
to épico, sublime y confortador. 'Mioii- 
tras sus hermanos nativos sufren las in̂ - 
clemencias, y  los rigores dé una tiranía 
odiosa, óJlós libres do la garra opresora, 
dispónense a morir peleando por la ro- 
denclón de aquellos que esclavizados 
nô  pueden, realizan IdántioO acto. Ha 
^quí lo más , saliente de] mansaje; ;
«Al Q-obiérno de Italia;,, la ensaña 
austriaca que pesaba sobre nuestro, 
cuerpo, ha dejado 4a ser nuestro es­
tigma..; B q ©asía se nos ha dicfio.T  ̂
Italia os espera, qptíed a dafanderla— 
Y hemos" obeáeóído.;. Nosotros que­
remos eer' enviado s frente al ene­
migo de Italia, que es nuestro maypr 
©aemfgb... MaEdadaos donde cI deber 
nos llama, por el eamino da Tnsst@..“ 
Estamós dispuestos a todo; a defender­
nos como íeones y  a morir pomo ap|p  
ttoléSi,, hornos hijos de Italia e hijos 
amantes nó espúreos,.. Nosotros deî a-̂  
mos cumplir coa nuestro dobér, que ©V 
Gobierna haga otro tanto... Existe un 
baldón sobre nuostra espalda: el aguí- 
la;.. QuCji^mosv r^imiy^os;., ^qppms 
una obiigaoióa pon nuestra poaoíeucia? 
el sacrificio... Queremos cumplirlo... 
Hay un sentími^ntó en nuestro pociio: 
©l orgullo. Queremos cossérvárlo.;. Ntsa 
sagrada llama aHentá ñuestrós oorázó- 
nes; la grandeza 4® Italia y. nuestra 
reáoneióá. Querér sofOcár esía’iláma, 
no sería ni generoso  ̂ni justo, ni pa­
triótico... Esperemos la palabra de oi-’ 
dan... Nosotros responderémoa con en­
tusiasmo... jVenPor o morií l Ei Gomité 
Irredeatistao» . «- ■ ■.
S E I S O E M
de Duarte
■ F a li® © ié
df recibir ios Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica
. o . E. ‘ K ; " '  ■
1 Qiil
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Á madre política, hermanos, hcrmanós pólífioos^
nos, nos ¡políticos,..primos, primos políticos y demás parientes,
SUPLICAN a sus amigpl k  jíjCQ- 
miendéfi a Dios Nuósíro Sî flór y ásis- tana la conducción, y.jepjijo de su 
cadáver que téridrá lugar hóy a las 
/. cuatro y media de su tardo, desde la
' casa mortuoria, -Andrés Meilado núr
mero 22, al Ceménísrio de San Ml- 
. , ; gael, por cuyo señalado favat; les vi-
" ' virán agradecidos..
No sé reparten esquelas.
tnoso niño, la distinguida esposa de nuestro 
particular amigo, don Emilio Esteban Infan­
tes, capitán de Infantería.
®nnórabuenâ TO RO S
IJespués deq»asar en esta ano» días, 4?®n 
regresado a J^ondá, nuestro querido amigo, 
don Enrique Herrera Ventura y  su distingui­
da esposa.
■ Procedentes de Murcia y Granada, se en­
cuentran en Málaga, la distinguida sefiora 
dóñá í María Qliveiig de Papen y sus bellas 
hijas Margarita, Alicia y Sofía.
a §  .Se encuentra mejorado de su dolencia el 
cómerfcianíé dé ésta plezár don AniOnio Fer­
nández González^
Be todas veras,ló celebramos..
En el correo de la nfiñaná iji.?|ch,é ’ a Ma- 
dridl él oficial de Oaballéríá, don'Pranciseó 
Sánchaz del Pozo.
A Linares, don Luis.Souvírón.
En el tren die las doce y treinta y cinco 
minutes marcharon a Madrid, don Lorenzo 
Mens y  sñ señora' doña Gécíliá Baquéra; la 
señora dbila Pascuaia Bilbao de MóHns.éi 
coraerciaitíe,r: don. Rieardó: de las Peñas y 
don JoséM^ por ai
©úhiité roaianénfsíia para géStíóiiar sobre la 
exportación de pasas y demás frutos. "
A Córdoba; el ingeniero jefe deLMÓviihien- 
to de los Ferrocarriles Andaluces, don Al­
fredo Pastor; ., :■ ' , ’ '
A Qiránáda, el répuíado facuUativóV^Óóíf 
Joaqufri Gampos Perea, su esposa y su beíií- 
simá hija Ahita,
"En la parroquia dé Santiago se celebró 
anoche, a las nueve, la boda de la bella se­
ñorita María Pepa Laffore, con el estimable 
joven, don José María de la Cuadra...
Apadrinaron la unión don Fernando Laffo- 
ré y la señora doña María Teresa Fernández 
de Rodas; padre y tía respectivamente dejg  
desposada, .
Testificaron el acto los señores don Loren­
zo Bando val, d?n Luís Suárez y Alonso de 
Fraga, don Cristián Schol,tz, don José Mon­
tero Reguera, don Justo García Moreno, don 
Rafael Qaljarrós, don .José ^alas Romero y 
don Fernando Lafferé- r - , . ; ,
I4OS ñáeVós esposos, a' los que de^eáraOs 
todo géner® de felicidades, marcharon en 
automóvil a una finca situada en Churriana, 
donde pasarán iá:lu«ra deraiel. ?= !̂  -
' jErí unión dé sú dísíinguidá^éspo^, djé re­
cesad o  de Villaharta.^^ñuestro estiriládo ami 
go^doa Juan Lpfs Budsen. "
Lí'sociédad «Tennis Oíub»' obsequió ayer 
tarde con un té. a las distinguidas fára^lás de 
sus socios. , ■ «agí ' '
La fiesta rédnrfó'ihuy íuc
Hafailecido en Torrox la virtuosa y res- 
s petable dama,. doña Márfe Nousteras Ro- 
I quets, viuda dé Ríumont,' habiendo sido su 
muerte mpyjrentid». I ' r '
RecibJ su desconsolada familia, nuestro 
pésame muy sentido.
§
I A fin de posesionarse de su nuevo destino, 
I marchó ayer a Orense; nuestro distinguido 
amigo, él ilustrado coronel de Infantería, don 
Rafael Rarals Núñez.
T E l L S a i l l i a i A
Con motivo del . telegrama ejcpedido 
al conde de Romanones al darle cuenta 
de la inauguración del Centro Liberal 
Romanonista Malagueño, el ex-presj- 
dente del Consejo de miriístros dirigió 
ayei: él siguleiite despacho j  nuestro 
particular amigo, don Claudio Gonzá­
lez, ' -
«Madrid 28; H ‘50. Claudio Oonzálég. 
Presidente Centro Liberal Malagueño.
Gratamente impresionado con ia lec­
tura del telegrama en que me dá cuenta 
de la inauguración del Círculo de nues­
tro partido;-, felicito eníuí iastamentela 
iodos,—Conde de Romanones»,
Acompañado de su baila hermana Rosario, 
ha venido de Montilla, nuestro apreciable 
amigo, don Bernardo García Romero.
pon toda felicidad lia dado a |uz un Her-
É n K o n ó f t l é l  '
- S r .  M j p t o s  M u ñ o z
E l digno ÍS'écfetario Sbl A yuÍ|am ion- 
to, SBñor Martos Muñoz, agraae'ciondo 
rnúcho la iniciativa- dól ©mpleado^cuya 
carta publioamós ayer, con ulMñStódes^'| 
tia que le honra difiere todo acto de * 
homenaja, y  nos ha rogado que no pu- 
biiqusmos^nada más relacionado con 
ese asunto.
Por tal motivo dejamos de insertar 
otras cartas que hemos recibido, que 
deniuestran el afecto que el personal 
del Maníeípio siente hacia el señor 
Martos Mañoz.
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE LA —
SeClEDAD  ̂ O H Ó H tlC A
d e  A m ifio s  d e l  P a í s  
Piaxa da la Oonsfltuolén núm. S
AMerta de onee a tes» 4e la.iMrde y de cáete 
uuvfé d e»
SEIS NOVILLQS DE MARIN 
PARA
PEFETE, CARNICERITO y MMTECA
Tenemos entendido que la corrida de 
ayer so organizó para que sirviera de 
prueba a «Joseíto», antes «Máateca> y 
ver si se encontraba en sazón para 
lanzarlo en la temporada de 1918 a 
mayores empresas.
La prueba, forzoso es confesarlo, no 
ha resultado nitiy favorable al mucha­
cho, Este es muy joven todavía y le 
p ep  mucho él ruedo. Si «Matiteog» 
quiere ser torero debe empezar por 
hacer gimnasia, estimulando su des­
arrollo físico por todos loa medios. Eso 
de salir a matar un novillo sin poder 
con la muleta y el estpque no puede ser 
de ninguna manera. ' , ,
La tarde convidaba más á congre­
garse al amor de la lumbre que a hacer 
oposiciones a una pulmonía en los 
tendidos de la plaza, ,
La gónté lo comprendió así y ílénó 
pór eófripíeío elso!; en la sombra, no 
había más que el morrillo, que dando 
tiritones raírabá con envidia a sus ve­
cinos de la otra banda.
Gomó siga el tiémpecitQ así, Dios 
nos coja confesados el próxiraó Do» 
niingo, pata el dual se anuncia á  Ra- 
faeiiilo» y «Rubiche», a quienes puede 
ser que ustedes conozcan, por qiie lo 
.qaeesyo... ;
Y basta de digresiones,
Ocupa la presidencia el señor Do­
mínguez, quien, a la hora en punto, 
hace la señal convenida y desfilan los 
lidiadores en medio de algunas palmi­
tas,: ■ ■ ■
Suenan los clarines y sale e!
P r im e r o
«LavAcará», ,tvegj[o .̂de, rjégttlar pre­
sencia y con buenos pitones.
«Pepete» lo pone en suerte con algu­
nos lances que se aplauden.
En medio de un lió dé dos mil de- 
moftios, acosando al novillo y tapán­
dole la salida, se consigue que «Lava­
cara» se ac^jjue tre§ veces a losjyari- 
largueros,. siia:, más novedad que una 
baja en las caballerizas^
Hay palmas para un quito de «Man- 
téca». . ^
' Fétáftíá coloca dos buenos pares y 
Viilodres uno regular.
«Pepete», molestado por el viento, 
hace una faena de valiente, dando tres 
pases de pecho colosales.
Entrando bien, larga un pinchazo 
contrario. Nuevo pinchazo al hilo de las 
tablas y media delantera, de la que do­
bla «Lavacara».
(Palmitas).
S e g u n d o
«CorsetéVo» número 187, negro bra- 
gao, de menos kilos que ¿1 anterior,pe- 
ro bien armado.
Después de unas regatas entre caba­
llos y toro. Carnicero se destapa torean­
do eotosalmente per verónicas.
Ovación! ^
Hay tres gangradur&s y ningún Yuelco. 
Los diestros se adoriián eri los res­
pectivos quites, pechando  aplausos.
«Serranifo» j  «Forirsalitoa pouen ca­
da uno un buen par de garapulios,
A-; la salida del segundo par seeáe 
«Pofseteró» y necesita ds ayudas para 
levantarse.
En gracias a su debilidad, de dispen­
sa J:*.Gor8éí©ro» de recibir más castigo.
Bernardo, aprovechando la nobleza 
y la deblli4ad del borrego,hace una es­
tupenda faena entre log cuernos y lue­
go, entrando admirábíemente, deja una 
soberbia estocada, de la que rueda el 
toro siu.püníillá.
Ovación y oreja,
"Núniero 105, «Escribano», negro, 
más grandecito y con dos buenas plu­
mas. *
Sale correntón,, sin que «Manteca» 
pueda parado, aunque io intenta por 
dos veces.
En medio de un herradero y una dg 
marronazos que no tiene fin, transcurre 
el tercio de varas ganándose uno de tos 
varilargueros 10 suyo.
«Moreno de Granada» y España pa­
rean rogularmeme.
Y «Manteca», a quien el vendabal no 
le promite mayores lucimientos, da 
unos cuantos pases de pitón a rabo, 
muy buenos, y en cuanto cuadra el mó- 
rito, entra de prisa, pero bien, y entie­
rra todo el estoque en lo alto.
Oyación y oreja, _ -
(Cuanto
«Cofdsiero», número 157, berrendo 
en ñegrb, capirote, de más tamaño que 
los anteriOFes,
Un «chavea» provkíó de muíéta, sa­
cude unos cuantos raanfazos con equi- 
iad -
«Pí-peté» entusiasma a la concurren­
cia con varias voróáicás y dos faroles 
hasta Ja pared de enfrénte,
'^Goldeléro» se arrimi ciiáífo veces 
a los dé ia mona, sin détrimanío para 
nadie,
«Pépété», ai son dé la música,cambia 
un par pescuecero por dejar llegar ma­
cho y iiiego ai cuarteo uno y medio.
Después requiere los avíos toricidas 
y al primer pase se queda enganchado 
en lá percha, sia novedad áfortunada- 
meníe.
Sigue la faena iaíercalando algunos 
móHnefes.
iHay dos pinchazos en mal. sitio, aun­
que el muchacho arranca bien y una 
estocada delantera y contraría. . 
Süeaeio en las masas.
conseguirlo, tuvo que v;r rj^orjia: l I 
chiquero a su enemigo, vlviío y co­
leando.
Besúírsieii
El ganado muy chico y flojo.
«Pepete» demostró ser un torí^ro 
que puede con bichos de más et ipuíe.
Bernardo Muñoz ha ganíido mucho 
en la actual temporada; ha afinado mu­
cho su toreó, y es lástima lo haya- 
rabs visto con los chotos de 'lyer,
«Máateea», está verde todaví ?.
. PiCOTi'ZOS.
LO S,
En el «L! no d.j Ŝ  n ú » (Li­
monar), céiebraroí'ii aví̂ i" ío  ̂ explora­
dores un acto simpáUvó p'̂ .r j t i isuuitu- 
eióíi.
Después dsí passa de rí^or, hiciírrm 
la promesa 119 exp?óvfíáa;;:j,de usi.vo 
ingrpj y ge impurío íu e,-..:.; coa.v
tancía a los que llevan i< á 4 ' r  un año, 
y que alcanzan a íá cíím u=; 238 oeque- 
ños, L ‘
 ̂Ei acto reñuUó sencido, sin aoiifaío- 
sidades y muy conmovedor, a.ri ítie 
gran número ds persona*», entre ¡a-- qoo 
fígur *b,.\ü p-s f.imiiias de ios sod-^í p o- 
tectüfcs y aiguüos socios d'-. Co ;
presidtíntü, señor Qómea d.̂  «ii El
Barcena, dirigió ía palabra a (cví « xp o- 
radores, exhortándola a proseguir por 
la senda emprendida en bien píopio y 
en el de la patria,
- -Recibió machas félicitacioiics el j:!» 
déla tropa don Enrique dOi Cíí.-;ií;;o 
por la brillantez con que resuuó el acío.. 
El desfile, qu3 se hizo después 'de­
cantar el himno, resultó muy briiante-
.MiiiiúiaMag¿g«S6W3«86̂^
m ú r m i M -
El Gobernador civil de Sevilla ha inte­
resado del de Málaga la busca y caotura 
dei menor Mariano Moral Mirailes, fugado 
del hogar paterno.
Para boy está señalada en la Audiencia 
de Granada la vista del pleito procedente 
del juzgado de instrucción de Antequera, 
promovido por don Juan Valero Carmona, 
sobre designación de abogado para liti­
gio. ,
Por el ministerio de Estado se anuncia 
haber sido prohibida en los Paises Bajos 
la exportación de papel de cualquier clase 
y la del vidrio. '
B u ín to
«Cigas'fón», número.59, cárdeno, con 
ños cuerno» respeíabilisimos.
Bernardo se hace ovacionar,toreando 
por Verónicas, valiente y aníístico.
Con cuatro puyazos, muy mal co­
locados y con algunos aplausos para 
los diestros en los quites^ pasamos a 
otra cosa.
Se arroja otro «capitalista», pero és 
reliraño antes ñe que tenga tiempo de 
lucir sus fiabiímadés.
 ̂ «Torerjto» mete íin buen par de zar­
cillos, «Sérranitó» tira el suyo y, repite 
«Torero» con medio, pór no dejarle el 
biéliómsíor.íos brazos.
Bernardo sale dispuesto á arm ir un 
albqroto, peto e| vendabal no. le d;j i 
torear, fó que es una lástima. Conven­
cido de que no puede ser, aprovecha;. 
«Carnicero» una igualada, y entrando ’ 
supériormente,arrea un esíoconazo que 
le vale ia correspondiente ovación y ía 
nó menos correspondiente oreja. ..
S e x to . :
Cierra plaza «Bravio», núm. 98, ne­
gro, más chiquito que el anterior y cor- 
nicortó.
«Manteca» lancea en dos tiempos sin 
entusiasmar.
Anoto fres varas por dos caídas y 
un jaco difunto.
«Ghícuelo» y «España» desempeñan 
su cometidó en iriedío de la chufla ge­
neral.
Lo que sigue ¿para qué relatarlo? 
Baste decir que «Manteca», ayudado 
por todos los peones; por «Carnicero» 
y «Pépeté», ganándosé* esté último un 
palo ©rf la caira, que le hizo pasar a la 
oafermeríft; después dé pinchar once 
veces o intentar ol descabello algo has 
otras, y pese á una traidora puftafada 
que dió Villarilló a «Bs'avío», qn ven­
ganza tal Vezf do qué pdCó «ñtai ho- 
villo le eehé mqno y loiltó áí suelo, 
de donde ifiteníó recogerle, aunque sin
Con objeto de aclarar las dudas que se 
han suscitado acerca de los derechos- que 
deben percibir los Juzgados municipales, 
en compensación de la obligación que 
tienen de visar los vendis de expedid iones 
de mercancías que deben acompañar a de­
terminadas sustancias alimenticias,, el mi­
nisterio de Gracia VJusticia, en real orden 
que publica la «Gaceta», ha fijado estos 
derechos en la cantidad de 0‘50 pesetas, 
cuando sean 25 hojas o menos; en la dé 
una peseta, en el caso de que sean de 26 
hasta 50 hojas; en la de dos pesetas, cuan­
do se trate de más de 50 y menos de 100,. 
y una peseta por cada centena o fracción 
que exceda de tal número; debiéndose dis­
tribuir por partes iguales entre el juez y el 
secretario del Juzgado municipal.
 ̂La Directiva de la estudiantina «Andalu­
cía» ruega a lo señores pertenecientes a la 
misma y a los que en su último viaje a Se­
villa formaron parte.de ella, se sirvan con­
currir a la reunión que tendrá lugar maña­
na Martes 30 a las 9 de la noche en la ca­
lle de Beatas número 17 (antiguo teatro 
Lope'de Vega) para tratar de un asunto de 
gran interés.
Por la presente se cita a todos los oficia­
les peluqueros barberos para la reunión 
de esta nochera las nueve y media en el do­
micilio social^'Tomás de Gozar, 12.
D e  no comparecer los compañeros, es 
que están conformes con la baja de la so­
ciedad en el Gobierno civil.
El secretario, Manuel Dias.
C o leg io  d e  S a n  Pedi«o y¡
S a n  R a f a e l
Es el único en Málaga premiado en cer­
támenes y exposiciones, y que ha obtenido 
resultado tan grandioso en exámenes or­
dinarios como: Matrícula de honor 71; So­
bresalientes 83; Notables 96; Aprobados 
160, total de exámenes 370. Comedias, 20, 
Pídanse reglamentos e informes a secra- 
taría.
.Lecciones de Derecho y Letras,—-iSon 
Pascual Santachiz, Cister, 5, seíTUndo.
- Cura el eriómag® s intestines al Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
fĉS> !̂.
-■;^ vfe
ITeben asentar la base defiaitiva de la 
renovaeién...:.. • -r ,
Hay que ©btenér inmédiatsmenta las 
necesarifs obediencias, coraeHZündo per
la que áefee ser fíidera de, todas.
! ‘ S S S Süanico para cargar mmeral. t puM»«wi.< «u*___  _ _ _  ^
w - m m w s m s á M
T®B*‘p @ d e a m i e n t t t
Vátfineia.—A einc® millas doi puerto,
Prieto, y á las seis y médiá Sáiichez
To®í9 ^
Cérea de las siete lalíé dél álclsár él
marqués de Alhucemas.
aái>ofa Ppiota
El cómanásnte msndé desaloiar _el |
buqu» y luego de colocar a su bordo | 
t m  bonybm, dijo a los tripulantes: |
tluen visjci».  ̂ |
Á.J eíbtfLUíi I «í ©rovediles, aleanzó la |  
míír.^'í'a ai strui a 3 fé de máquinas. | 
A ios ná jf '■ soa 5 "i recogió, extenúa- | 
do3 por eí fiiiii, la feaaca dél bóu «Vir- | 
gen dí'l PwisHo»
La tripulación, en la que ĥ s-y 
la componen 16
cinco
—¿Le veremíís.per eqnl mafiana, 
don Antofli®?—iateríOgai'Oft Its r«p®r-
-r-jyie parece que né—ooíitestó el ia- 
terpéíado, ponlende fin a la charla.,
, B  prssjdénte manifestó a |os pério- 
distás qmi era inéxacío se bubiei© reci­
bido el menssj* dé Ia§ militares
de defensa, y que esto haya iaMuído en 
la crisis. . ^  -  ;
.--Cuando dimití—dijo el señor Dato
herido, gray.. 1 _se c ^ ( í  íe noticiad referentes a es-
BK*. y y í>1.i8 dantóe.s sueous e ingi9  ̂ La, causas de la crisis seu
£ 9 íc n |s á é n  i bien conocida,.
‘fi;3rc0'6̂ '̂ <—El gobernador ha f®’*®" 1
grafisdo . D>'o y lánehftz Guerra, rd- 
íüxándef’i-' ;-u íi.ibc&ién y progentando la 
diirdiiÓJi á'i- cyfgo.TÚ
, E n  ^ ® iis * íd
VeriHcése la corrida, con mala §n-
váqueri'o mostró valentís; pínefean- 
tío, superior y rf¿ul@r. , ,
Hipélito estuvo dssgraciedisimo y 
pésimo, oyendo dos avisos.
ZkxCQ t®r«¿ó con fé, sin pasar as
dbiiCi.
El sexto novili® corneó a un . 
lista, a quien apreciaron en la enferme­
ría enorme porrazo y Coñftsbciéii cere­
bral.
A! ocurrir el aecidestej un moHO'SaT
me­
se ¿afee qué la prensa, tsaio izquier­
dista como d« la derecha,^s® neS. mos^ 
trab* hostil y algunos jefos de fuerzas 
poUíieas también. .
Era natural qup tpdó estojeonseja^ 
al í ^ Y  oir direetame4rtf el, parecer de 
los jefes de los dlféréntes grupos.
—No puede permíiir-7 añadió—que 
se afirme que eom ésta crisis haya fra­
casad® el partido conservador. Habré 
fraoasadeí y®, n® el partido. Y® ,i'-9 
88 puf»de hacer pelítiea personal.' Ahora 
ampUaremqs nuestro partido en la epe- 
sieión jf karemós ppií̂ ^̂  de ¿nsánefea- 
miento, éstrechandé hüeslra éohesiófi.
Me hálaga ía éonfianza Aue el. partid® 
kepósíta en mí eá los áetualés ^ ó m ^ -  
■tps y también réclfeó cartas  ̂áe ádhesióq 
de eleméntos no péiííieos,» qüieRes sm 
duda no les ha parecido desanertaOja 
la gestión del ©«feiera®. ,
Preguntado si se ámphatían las con­
sultas, contesté que nada, —
bio ícudío al quite, y luego d© quebrar | ahora, y que raanana, después de coa
- ........ ai hiftha. reci- i feretieiar éort §1 r«y, irá a lá Presi-
dond® nos recibirá.
a enervo limpio, se llevó al bich®, reci 
biindo gran ©vaeión y un regalo.
Esa B a r e é tó Á s ^
Loa toros da Pablo Romero resulta­
ron buen®». , L '
Fr«‘g, valiente y írabsjador; pinchaa-
d©,ov*doíi3d©.
Cortó ufja ©reja.
A'gabfcño II «impieó un tereo breve y 
ceñido, hiriendo superiotmente.
Tamdién obtuvo un apéndice.
En líalenoUl
Los toros de Villar, curapUéron. ^
Torquito toteó de cerca, con guape- | 
28, y a la hora suprema quedó bien * 
pufsío.
Fortuna acreditó intdigencia, ©yen­
do palmas con el estoque.
Merino ge portó bravament©, gus- 
fFi cc tí finiOLírar.
Terminó ísé fio r Dato dando grar, 
cías por las considéraéiories j^éraonales 
que se le han dispensado, estáblécien- 
do diferencias entre la persona y el 
poiítieo.
La pi*®nsá y la erisla
Toda la prenáa coincide én qué estq 
es una de las más hondas erísis atrave­
sadas desde ía réstáiíracién, ihnáá ibi- 
pesibSé hacer cábalas aeerca de Iq so­
lución que pueda tener. . ^
«El Impárcial» cree en la posibilidad 
de un Gabinete de concentración, eq el 
que figure el señor Maura y colaboran­
do COI» él lots. refionalistas, tepreséhta- 
dos por Cambó y Ventosa.
También se , cotfza ün Gabinete 
Weyler o uno parlamentario que fuese
En la nota que OafGÍt Prieto entregó 
al rfy,se dice que mantiene loque expu­
so en 1m  deciarseipnes que publicara ía 
préñsa sobre él, problema internacional ■ 
y ecpnómico^lás Juntas de defensa e 
in£nünid¿4 parlameiitárla. ,
Cree 4 ^  todas las dificultades p u || 
den véítcerae §4 el parlamento, por lo 
cual se áében ré|inir las fortes epantq 
antes, no sólo páira cumplir ineludihlfes 
preceptos constitucionales, sino tam- i 
bién para iganar el tiempo pétdídq.  ̂ |
No oree que el ambiente sea proíSeio j 
para unas eiéeeiones generales, lás cua* |  
les conmoverían profundamente al país-1 
\ Sé—añade—que hingén hombre por |
: constituir tííáyéríá absolútá. ^
I Indica la forrnación de un Gobierno, í 
I apoyándose en é! nucleq dé Ja aétuál | 
? mayoría, y én el quatenpii represan- ! 
i tacióa las fuerzas parlamentarias c»in- : 
; cldentes, cuya preferente labor sería 
r realizar la reorganización del ejército y 
la defensa nación 1, par» que a la hora 
id® la pa* nos encentremos en las con- 
. idieiones debidas.  ̂ . .
5 jPfCelsará hacer una política sana, im- 
i póniendOv^-PpmplimieqW dejas leyes 
í y sácrifiqáriñpsó eábicn lél péíf* ; ¡ t 
I Por MÍ pmti—díoeál final:rÍP«*®* 
Icontar desde luogo vuestra, majestad 
í iepn que estoy dispuesto a prédlcar Coa 
^jelejsmplo.- '■
I Bergam in
i  El señor Bergamín manifestó que la
I crisis, tal como se ha.plauteado, reviste
sabia ^pqr | jina gravedad enorjaé. .. . . v
^an- ‘ Como ignoro los detalles, smspende 
todo juiéio respecté á la forma de sn 
plánteamiéiité.
V Creo, desde luego, que no contiauá- 
íáDato. . ,
AI principio éstjqié-4¿^ se formarla 
un Gobierno de céñcentr^|ióa coaseí|. 
vadera, sin es© nqmfere  ̂péfp ahora p® 
creó ni qné Dato préste ningún elemen­





impaciencia por conocer la «olueién 
que Háyañétenfrjar 
dose, aunque luego Sé feSv d-esmentído, 
que mañana serían Uamadps j  conSiilta 
los señores Alba, Cambé, Azcárate y
^*Hay i^ñtíelíifol Pili* todos los.gusíqs,
aunqué sm,fupdanieh%. ____
Se habla de un Oabmef* Weylef, dé j 
Maura con uno de censentración y otros J y n^g ©cupa conStit
descabelladas -----------
La nota Dfedominante es la désorien-pr?.l
táción mis absoluta.
Muehos coitieiden en I ® l l i ® 0 i  d e S p a C b ® *
te de concentración liberal, 1 0-lSlT.
Lor a>f«ú Prieto. t»áa vei qae íete ha 
pedido claramente el poder.
P r « y « o l ®
Dice «La Oorrespondcncia Militar» 
que en él rninisterio.de V» ®*
ultima un provecto ftyorable
BÍr deles prcsíiglos de la clase ge tro- v 
pSS, «0»  arreglo a la ponencia que a i 
golioitud de Primo de Rivera enviaron ■
todas las Juntas de dif«B#a. |
éree dicho periódico que el proyecto s 
80 llevará a cabo por el nuevo ^obier- | 
no, sea eual fuere. 1
O o « i 8 n t A r a 0 s ;
i |e l céméíítíiriél^res^^ íá
i lormajen que haya dé ¿olüfiionárse la
I CmiÉféi» *e há &fe4 al
í salir Médra de palacio Méfohéó a Cam- 
I bá, difÍ|i¿ndose seguidamente a casa 
I de don Antonio el jefe, dejos, reglonn- 
I listas, y coBferenciándo ambos.̂
I Después Cambó entrevistóse con 
I MéiquisdeS Alvarei, y a|9mpaa?do de 
I éste volvió al domicilio de MáUt'.I En los llamados círculos políticos so 
refería que al descendeLOroizard de la 
Cámar» regla,se encontró con Dato, di- 
ciéndólc;
«He tenido el honor de aconsejar al 
; rty la permanencia suya en el Poder».
El,presidente dimisionario se inclinó 
i Hgerimente. dándole las gracias, * . .
-r-Pero eón estas.̂ Corteŝ afia«Ho el 
presidente del ¿enado. , _ ,
oir esta frase don Eduardo, dió 
un Respingo, acentuó el saludo y cle- 
váhdo lá voz dijo: ,
Muchas grítelas, agradecidísimo.
siéhrpfe^S Jírlncípales pá^Jes^ 
noriéi, ij§ como, si la^ y 
mera vez las indispensables p̂ jj
dé «Ciuítí».
Paecea@iiesS
Hgv se estreiián en este 
nema losr episódips t^;cero,y, 
la maravUlesa cinta 
. Insistimos; en. nuéstra qftfí 
que es la mejor y más 8ens^| 
las proyectadas hasta el: día 
triunfar de la easaPathé- v 
, Lss películas d
brada mnroásSQIv 4? ,
rendirse
L A  A L E ü f i I J L .
BESTAVBÁNT Y KBWBA BH TIHOl 
ClPRBá^
.Maeín. Bp**oía I8«—!ÍI^8.A6A
Servioio por eabiettos y »lft 
Ereei» •onvenojonal pura el sartieip 
[ «iiip..B8peoiaUa8iá e» Tinos de ios Moraes de 
í don Áicgandro Moreno, de Lueen». ,
I  ̂ x á -  ,
I , S e  n iq u e ía i i ,  ;
■" doran y platean todaiClase de objetos, d® 




en el arte do Id
tografíá.Áí'i'^'
cltti
B é g a t iv d i
Reqüérído Viílánuévá, sé negó a am­
pliar la información de su entrevista 
eon el rey.
E n  i l  0 é n g i> « 8 O
Toda la tarde sb vi<l ibuy concurrid® 
el Congreso. . .
La cónfiísiÓíi es Jádescfiptíblé, las 
opiniones diversas f  íei vatieinios des-
# a crista
L a s  C O N S U L T A S
A  la  «n tt^á dla
A las once menos cinee minutos, lle­
g ó . p:jb)do señor Maura.
Al noí^r ía preseneia de ios numere- 
sos periedistsé, que a caza de nptieiás 
se  encontraban tti los alrededores del 
aUazar, dijonos, fingiendo extrañaza.
” — ¿Ustedes,Sfcfieres,nG tienen destar- 
s® duminiea':?
Sin 8Vf níurssr frasé más álguna, don 
Antonio se interró en palaélo.
A las 12 y 45 íiegó el señor Besada.
A preguf íss tíe los reporíers dijo don 
Aügasto;
Traiga eriCiits la eoasuUa que he de 
someter a l?, eonsideradéa rea!, y e«n 
lu venia é®I rey s© la laoUituré á usíé- 
-de».
—¿Y nada nos puede úsíed adelan­
tar? Interroga mes.
—Lo que tengo que dseir éársca do
inmediátaraente a las Cortes, aiinqué lá |  . v i . . i. ü ív.
dificultad estriha en la designaeita dcl |  En el sal8n de confereneiaa virao^a
I casi todos los políticos que se ebéuem- 
t tran en Madrid, predominando l«s ré- 
; gionálísías.
. . E l  i i á e i s s é jo
PresideRté.
Dato no volverá  al poder
Los íntimos dcl señor Dato afirman 
que éste no volverá al poder, por^ esti­
mar que por '
Madrid 28~1S1I 
D o l » a H e
Registros
En los registras prpatleaá^ ayer se 
eneentígíQii muehq^. depósitos de sr- 
más, e&éohdidls a%de él priaeipíq de 
ágáltri, ásí éome doéuméntoá graví­
simos.
Se ha abierto sumaria para compro­
bar si sé trata de maniobras para pro- 
vécár la p e rra  oivíí; ^
Lai o Msl® ospoáalB
«Le Temps», comentando la criiis 
ministerial española,. dleo qué España 
se im phé a sus^ficnsas éq^
®ás ¿rávei que aqúélíás áh que Sé| éd- 
contraran los Estados Unidos y las fe- 
públieas sudamericanas «onsus Qobier-
D .“ J o r g i n a  B .  H a r v o y
■' 'l ife  ÍU lA H itÉ
Ayer falleció en esta capital,lft joven 
y virtuosa señora, doña Jorgina B. Har- 
vey de Duarte. .;  .
' Se aunaban en la distinguida dama, 
queden la plenitud de la vjda baja al se-< 
puléro, muy bollas cualidades, que la 
hicieron merecedora del afecto y esti­
mación de -Guantes la trataron.
Era muy apreciada en- la sociedad 
malagueña, y la triste nueva dp, su 
muerte ha do producir en sus nRiUero- 
sas telacioaes honda impresión, i 1
Hoy, a las cuatro y media de la .Jar- 
de, S9 verificará la conduca îón del cadá­
ver al cementerio de San Miguel, donde 
recibirá sepultura.
Enviamos al apenado viudo, nuestro 
estimado amigo particular, don Amaro 
Duarte, y demás familia doliente, el 
testimonio de nuestra condolencia.
-El principal f undamento áe  ̂
gar» es un descubrimiento cig|t 
pejfeetaméhté ajustado á lá V é j^  
su tébría; que a pesm: dé l ^ f ^  
nário qué resqltá éuJa práetJ 
bable que él prblré^® 4®
; convieta EÍgüñ día én realidM^^^ 
gro'absoluto».'
Alrededor de ,este heéhó 
ménte ,exacto,. se . désarroilft iii 
d i méideiíciás éstredhaménté *m 
y tan supstivaSj que m a n fié i^  
mo del espectador, sin h a ^ ^ g  
uñ momento. ;
Lás películ^ î dé series req u i^  
todo esta condición ©épecialL-^ 
tar sucesivamente la átenelóp á
blice. ......... . . , ,
Citaremos como prueba de J»^: 
las tituladas «La máscara-de lóá|i 
tés blancos» y «Los mistérios'
Ta - York*.
i t i
a l u m in io ,  A Ip»3  Ofit^Rri 
taño, Latoh, Níquel, Plomo, Rég
jrVó-Stíicid, Ferro^cr^p. 
SiLICO -lli H N S á N E S ^
gel y toda clas« dé aleécione 
oleadas en nietalUt^ia. 
S Ú V F M T O  de; cóbre, §üB 
hierro y Siiifaíb de amohíáci^í;;
Alameda de Mazarredo, .3. M 
Teléfono 2 356
Ssi(B&mép^
Hálíándes® én lá .^íaza de Toros^ su­
frió ayer un ataque epiíéW él joven 
d e já  áibs, BmílipCábéllQ Ripoíl. 
„Luego dq asistido en ía casa dé so­
corro inmediata, pisó á su demieili® .̂ 
catle dé lá Pueníé húmero 3§.
JÁ - ■ ■ ' túxísl '
ahora ha terminado su
 ̂ misión.
I ik O que dios RonianonedEl conde de Romanonés ha dieh® que él no enitó en ia coalición electoral 
i que le proponía el Qobierno, por ereér 
I que era inminente la crisis; 
i Ratificó el conde que las consulta» 
I deben ser amplias y escritas.
I Las netii de Beséda
Un periódico dice .que esta mañana 
han llegado de Barcelona dos ofidales..| 
pertenecientes a aquella Junta de de- | 
fensa, portadores dél mensaje qúe sé |  
dirige al rey. I
Añade que la entrega ha sido apla- | 
zada h^sía eoHoeer la solución; de ía ¡ 
crisis.
non. . ............................. ...............
Lo8:0 jobi0rno.s que se hsn fUcédin® f — i
crees que Uenaron su misión mantel |  -Por expender décimos delá Lotrnía 1 
ni?ndoU paz. J N8cÍQÚaÍ sin la Jébida autoViẑ ^  ̂ ^
Sm tóbargo, decía Cambé «Ji.éü |  fué detenido Jo.sé Pínéda Peétlgo. i
eenfsfcneiá'dé Bareéloña, que lá.-^z i  . —V   ̂ ^
no ®8 el fin ü m  un medio. I  . El guardia dé Sé^uridad Búmero bS J
«Le Journal d^s Debats» s ŝtima qu© |  dHüvo enel rijuélí© a Rajtel Fornáhdeg j
imp©;i:-i Báscafiariá que sustrajo nueve trozos j
C CBk-antpaJ^^jl
SEKVIOIO Á  Í ) ® | í
la crisis presente sobrepuja an 
tanda a iî s anteriores. de msdera.
,, Éá el resultado de Isá tivalidádés^Ó- |  
I JííjGa%déÍ Óor- I
i poráciohés ofidalés sáéríficádás f
Juan dé Dios Vargas Michuca, Frah?
SánchezToea, cUejénd^qá que había 
_ entregado ál rey das ñótas: la una, con 
El señor OoBzález Besada entregó a k la histoda^dé, Ja üfiisaiá cdsisy ia  subi- 
los periodistas su netsj en Ja que d e - |  da al poder de íós conserYadores; lá 
«lara entendér que dente© de i®s eon- i ©tra, indicando la necesidad de que se 
servadores, no oabe más QobierRO Via-J apruebe la ley orgánica militar y los 
ble que el que preside Dato, pues lo i férrooájrrilés.secündláriQS. ^
S i debe formáx i|n Oóhiieflio que vá­
ya a lás Cértes, bára que éstas résael- 
van las cuestiones, urgentes, éscogiea- 
dó hombres de ceneentrácién parla­
mentar iá;,pará ir á Ja paéificación y 
eiiiúináeilh de estádós pasiaqaiés y si- 
tuaeioñel áfltetivaá,;^éRÜ!tánteá de les 
pásadóásücésós, ÍO¿fáiido también a&i 
el restablecimiento de la armóhiá én to­
dos les elementos. ,
0|ihtérénéia
Bésadá y Sánchez Toca éstüvieróh 
esta tarde eonferencíando éotí Dátb, 
para darle cuenta de sus entrevistas con 
el rey. ’
, . ** p a m e éi i e e por lá |  Cisco Corthéío Tur y Rtófael MíHet Oo-
Á ráá éieté y médiá saM  d palacio I rutina y el tevoriíismo,, incluyendo la |  rád©, son tres toreros én cierhes, qué
: fucíza ds l3 propagaudá al«mána y cí I ©6 arrojaroo 8Í fUcdo düiaálé la novi-
A i f r e d o  R s tf r i j
Alameda 28 - - Teléfonou 
Depésito: Cande de Aránda|^
contrario quebrábtáriá ía autoridad y 
desórgánizaria él partido.
Muéstrase favorable a una solución, 
que tenga' fuerté concurso en lás a«- 
I tuales Cortes.
¿Dónde eillár IM üeluoión?
iáipofíSBcla—contesté el señor Basa- ¡ 
da—siendo mi Greeseia que no debe 
formarse nifígún Gáfeine+e sonsérvááór, 
qr-í jiO p.esiíia eí señar ©ato.
£l candé de Romañoé©» Uegé á láá 
dece y media.
Eí conde nos dijo:
—E»ta e'juKi Ciisia de ka que nada 
puede decirse.
Se nos ha regado que hagamos li« 
eunsübas por e.«erito,y luego,® la salida, 
la h ci ítaré ? la prensa.
P.>í ciertó—añadió don Alvaré-^que 
be perdido la apuesta que hiCe édn uno 
de ustedes en la estación del Nofté, 
asegurándole qu© no vendría pór pa- 
iado hasta el 23 de Enero, peto los 
hombres proponen y ias ©ircuRStaneias 
mandan,
R  Ifi.ó d ifid á i
El soñ®r M«ura salió un msMenfó ) Iqŝ  gebiernés de partí Jo gón d^ma- |  gravis|ma, pues pátá áóluoionárla H«y 
después de entrar ©Icondsdo Roma^ | nado débiles para afrontar él problema^ I qulYiVolver a Eépñá dé ábajo áfrióá,
* ^  pero algo se pued© atenuar moldeamdo |  ir a unas elecciones consíituyeiftls,
I bhsóar qüióh seá ca|»az dé hacer esto.
Dél éónáéJÉÍ Fey
Si éónde dé RoMatiOBes entregó ál 
rey una nota, en la que se expresa lá 
compléjidod de lá pÓlfiiéa actual, y por 
; lá traéééndénciá qtíé téhdírá lá erisis, 
I dice que precisa meditarla.
Expresa, también, el málestar qué ha 
i oca^fénádóJa guerra, dada nuestra dé- 
: bilidad eeofeóraica y relativa indefen­
sión en las grandes luehas quq se ayé- 
í cinan irás w  la paz.
fbrponé lá discordia Social existente 
; entre lá opinión pábliea y el Qoliierno, 
qué sé ha hecho más aprémianté con 
los últimos sucesos, convirtiendó la cri­
sis dél réglÉiéh eh défhchp ¿Jiítjéiáj 
, cúttüttftdo cók tos aéuéî 'éá dé láá juh- 
I tas do deféhsá mtlitofés.
Cree que estas son bidompitibles oon
Eb los círculos politieps áigué la. 
confusión, dyÓhdóse opihió]Eréá éddók- 
tradiiimaS.
L^^9]u£ióh coñtin4i[ Siendo muy di­
fícil. J
Á ^ G á r a t a
Inférréga^d Azcáráte ^ór un perió-
el régiiaén politice normaj, y también \ dista, dádaré qü'e coásidera lá sitüáción 
[obíer
nones.
Nos faciJtó lanotá-éotístiUaontrégá-^ ^_____ , ,  ___ _ ^ ___ ^________
da por il al rey, en la que dice que per |  dón del parlementó, puedan' eoRStituir I y darle el peder, 
haberse impedido kacé años SU coirato 1 fínhiiopnns ansrtádos dd  fisnfritu o a rti- i
nuevos partidos  que, coa la coopera-
Gobier o  pa t  e! espí it  p rti­
dista, que agrupen la mayor autoridáá 
política y  moral, pues vivimos dentro 
de un régimen parlamentario, sin 
lamant®. '
Si se hiciese impostbíe l |  vida a u»
par­
do reforma en lá evolución política, se 
hAbia agravado el problema, llegándose | 
ai máxi'aiiin del desconciei t̂©. |
El ministefio qu» se formó en Junio i 
—añí«so--no advirtió qué careciendo i v?» v .»
de autoridad, nO impsdirtá @1 dosmono-1 Qobierno formado asi, déi>ese éonvo- 
yrimí^nto. |  ear a eloccjone» géneraíes,- eqa ia pra-
Los ministros,on 1® futuro, kaferán do ¡ vte garantia do que la voluniád deí país 
d«^pJegsr inidativas, asumiendo res-vhaW  dc ntámfesíarse eft ¿lias. 
O0h2Labilidad©s extr&órdimtrias, tanto ' 
gjj ía gf^^ernacién interior, en
eí orden '
V Se deben aprtíve«ba>  ̂ios elementos 
' útiles do las ggrupvtctones ts^dicioua- 
que con el apoyo fervoroso «« m 
oplQíén, distanciada ¿é íá vida oñeial,
E l i  P K L A m i
El rey, qu© hahfá MSeado en áuior 
móvil por la ppbíaciln, ‘enirábá en pá- 
iseeio a las cinco y euarfq.
ím iG iitG
ge ha aplazado la recepciéñ do los 
ministros de Bélgica y Orécia.
D í 9 i t « 8
El domicilio de García Prieto ear 
muy visitado por los exminigíros demó- 
eratas, que van a entprazse de la entre­
vista que elmarqué8*dbAlfeucema8ce- 
(Aiá ftf x é } .  ■
B lw e i”8 « 8
RdStílta av^ñturada todá impresión 
g e l r r á M  rlS#áiÓ n^é .
Incluso Sé habíá dé un GaMneto ihk
Cinód minutoá después’ Jiegó Garéíá |  litar presidido por W®yier o Marlná»
eRtado de,ana;4uk. .
£1 vigqroS©:oAgáhiéiáó f¡ápañé a pe­
sar dé to Jo, puede Ifcvánbrgfi contra 
este enervamiento, que aleánzá mayor 
gravedad, én razón a iá guerfa mundial.
D «  R s í l i i a  " -...i: -iJ . i . . -V-
La afaasiva austPe»a8amaRa
Cóntináa la lucha oneárnizada én el 
frente italiano. ^
Los austro-alemanés empíoan, es 
abúbdáñeia, los gáíis láérímógenos y 
asfixiantes, alternados, lanianáo primó- 
ro ios lacrimógenos para que los sol­
dados se quiten lás caretas^ y aspirén, 
después^ ioS asfixláBtes.
Béntpáétáqua
Comunican a última hora haber eo- 
menzado el contraataqué italiano én ói 
sector del frente roto por los invasores, 
lo que permite esperar cÓñ énterá cón- 
ffanaa la cóntinnacíón Óe iaS operaél®-
nes. , . -
Calina y OoééiilolÉíi
Los partes oficiales y nistas oficiosas, 
comunicadas con toda sinceridad .a la 
prensa por el aÍto>mando, hsn sido^rq- 
eíbidasen Italia ceñ calma y sereñ^ád.
Lá ádlaía
; E l loicíreuldi pblítié^ no obstante 
la erisis ministerial, réina la misma een- 
I to z a  aptétipt.''' "' --'■r-
: No se cóniée nada fodávia del futaró 
ministerio.
D g  ñ m u l w á m m
eám ááloadé
El ©omunícado teutónico ssfíala que 
él ejército austroalémán ha entrado en 
Cividale, que está ardiendo. 
t Añádese que el frente italiano se de- 
|rrumbó hasta el Adi iáticoy siéndo pef- 
S|guÍdos los italianos.
>T0da la linea de Gafrltzla la ocuparon 
las divisiones austroírmeiiinnas.
 ̂ . Be Rio Jonolro ;
Resolnelán áeoqepepedq
Al ir a incaufargé las a tto iid^sa  bráf 
sñéffá# dél cáfiénero aiém ^ 
dotación lo incendió, hunáfÓndblbí
Hada de ayer.
Fúéron de cabeza ál eallejóh, o sea á 
lóscálabózos dé lá Aduana.
T m a t p o »  ^  o h t » »
V ita l  A s a
«Don Juan Téaorio» encákad© eh el 
excelente aficionado TomAs Rüiz dé lá 
Herránz, llamó anoche al cielo en el es­
cenario del V ital Aza.
El cielo nó oiría como dice Zorrilla, 
les clamores del protagonista de su po- 
pulár drama, pero los «morenos» si 
aféndieron at reclamo, ílenando las ga­
lerías por completo.
La obrá Obtuvo uña ésméradá iftter- 
prefatjM»,4é8GéIlañdó íá 
éal y los sefiofés Suiz áe la Herráhzí 
Torres Cano, Quifionés y Garó.
El públiéé aplaudió; Coii ©l calor dé
C onn iné  ^ n t e q u i
Be a'qniia Tin bonita piso apre<; 
Está a so sá iente Es 
abundante y su aiotea grajttQ»; 
vistas
Oorapañia cómico dron.^^ 
los señorés Arca! y B a rr^ t^ ^  
Fundón para hoy: f
A lás ocho: «El espía» í tesfri 
i Á las diez y cuarto:
I Butaca con entrada, 1 ’pefetetl 
I  omH Pá
E! mejor de Jfiálága.M 
Bne», (junto al l^ce dé Bibanaj 
dón continúa de 5 a 12 
I estrenos. Los Doáiiñgós y'dfas:̂  , 
I elóa continua de 2 de la tardé at
I che» 'I Butaca, 0'30 céntimos*— Qei 
I Media general, @‘16.
OonSáUeóidU^ iaét&HéáS; PUeUtés,£^é, y ^^atorioa. Armadjwas de todas elasÍ8ife|: 
pora aeeiteB. Mateifial ájo y móvil"paíá Peypííéiilínies, Ooat^atistas'y mi-iaa. SHiadiéló’î <
Ír de hierro en piezas haafo 5 000 idlogramoa de peáo Taller meoáaioP par» toda olai êj 00 Tqrnüléríaooa tu^easy tuereaseffíbrutQ'nraso^  ̂ ,
Bjféboióú télégráñcá «La Metali^gi».ai>, Málaga.' -Fábrioa, Paseo de loa Uilcsrtei Mároluíáiisi 1. '
S É  G O á í i l t á  UlÉRRO FUNDIDO VIEJO '
'""'"'‘̂ A R R IO é R E  ;V
ilisatéB ai
,; , S A S T A  M A R IA  N U M ., i 3 :.~ M A Í.A G ^;„
Batería de cocina, herráraieütas, aoeros, chápsa dé zine y latóti, alambfelí,;;^ 
hÓTnilleria, clavazón  ̂cementos, etc. etc. :
A Inílélcm n esi (S©.jf’e i*r'® tef» ía  .g^ |í(p íik T O a y ^
: :í-■ . - : ,
■ | U L I O
Callé Jaañ Gómez ñ c ^ a  (antes Especeriay y Marchan
e ó l e f N c e É é i i ,  Í N r o n ^  T i l e »
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